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A Collective Review of the 2,244 Cases of Gallstones 
Operated on at the 37 Hospitals (The 3rd Report) 
一一一withspecial reference to kinds of stones－一一
MASAO NAGASE, HIROSHI TANIMURA, MASAFUMMI TAKENAKA, MOTOICHI SETOYAMA, 
Tosmo KAMATA, SuMm MUKAIHARA, KE1smくEMARUYAMA and YORINORI HII<ASA 
Second Surgical Department, Kyoto University School of Medicine 
(Director Prof. Dr. Y ORINORI H1KASA) 
The operation records of the 2,244 pati巴ntsop巴ratedon for cholelithiasis from September 
1975 to June 1977 at the 37 hospitals situated in west Japan were collected in ord巴rto know 
the present features of cholelithiasis in Japan. 
Although cholesterol stones situated in the gallbladder alone were predominant, bilirubin 
stones were stil not infrequently seen，巴speciallyin eld巴rlypersons. 
Prophylactic cholecystectomy was recommended for elderly persons, and some mentions 
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胆石の種類 主 成 分 吉司 面 図 制面儲造 形 色 調 硬度本
所在
C-1 純コレステロール石 霊長 放射状 卵 形 自～灰白 4十 胆獲コ コ レステ ロ ー ノレレ 球 耳2
ス
ア
金等診ロ コ レステ ロ - Jレ 放射状 桑実状 淡賞～掲C-2 混 d口"- 石 ピリルピンカルシウム（少量） ～暗褐 ＋ 胆磁Jレ 層 状 切子面形成
系
胆 内層：コレステロール 園 放射状 不整形 白～灰白 ＋ 胆褒石 C-3 混 成 石 -. －－－ ・－－’・帽， －ーー －ー・ －・ a』ー・．．”－一一一一一ク十周！ピリルピンカJレシウム 周 状 卵 形 淡渇～陪掲 一～＋ 胆管
ヒ． 園 層状 不盤形 褐～陥褐リ B-1 ピリルピン石 ピリ ノレピンカルシウム 切子商形成 一～土 胆管Jレ 無構造 鋳型 ～黒ビ
ン
系 ピリ Jレピンカ Jレシウム ＠ 不 整形石胆 B-2 ピリルピン脂肪酸石 脂肪酸カル シウ ム 周 状 ~＼Hill～栂 一～＋ 胆管切子面形成
R-1 脂 肪 酸 石 脂肪酸カルシウム （~jj, 厨 状 不整形 ~白～黄褐 HQ管希 ＋ 切子面形成
少
炭酸カルシウム ＠ 層 状 球 形R-2 無機カルシウム石 リン酸カル シウ ム ときt乙 臼～淡黄白 ＋｝ 胆蛮胆 居状放射状 卵 形
Z:i 
蛋 自 質 .tA R-3 黒 色 石 -c ~ 無構造 不整形 黒 阻ま
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胆 護 l 694 I 64 837 
胆嚢＋胆管 2 151 
胆 タ日血 15 1 71 
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表4 胆石の化学的成分（%）
1;X: '1} ピリルピン Ca p コレステロール
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黒 色 石 （n=lO) 4.1±0. 7 18.2土2.9 4. 0±1. 1 0.0±0. 0 
ビリルヒン系石 (n=4) 26. 4±3. 2 2.4土0.3 0.4土0.3 6. 0±2. 2 
脂肪酸石灰石（n=l) 7.2 3.2 0. 1 10. 7 
Mean土SE
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